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仅文学院就开设了 3000 多门课程, 而中国大学平均开课的
数量估计只有不到 2000 门, 名牌大学开课数量相对多些。
据了解, 清华大学大致有 3900 门, 北京大学 4000 门左右,
一般大学要少得多, 厦门大学只有 1700 门, 桂林电子工业
学院仅 1050 门。在美国, 一般的四年制大学开课数量都在
5000 门以上。开课门数的差异必然带来每门课程授课时数
的差异。厦门大学每门课程的平均授课时数是 54 学时, 美
国大学开设了这么多的课程, 平均每门课程的授课时数必





















































































































政策鼓励教师尽可能跨学科开课, 而且, 越是跨度大, 鼓励
或奖励的力度就应该越大。这一过程是一个循序渐进的过







算。例如教授每周要上 6～ 8 课时, 每年按照 40 周计算, 就
是要上 240～ 320 课时 (若折合成学分, 大体相当于 12～ 16
学分)才算满工作量。如果一个教授承担 4 门课程, 每门课
















件”(或软环境)方面看, 应该包括四个组成部分: 第一, 科学
可行的人才培养方案和培养模式; 第二, 现代化的富有弹性






























































































加。因此, 这项改革需要一个过程, 在这个过程中, 政策的制
订工作是比较多的, 会给人事、教务等部门增加很多认识负
担和具体工作。
4. 为减少改革的阻力, 最初没有打算把研究生教育包
括在内, 但研究生教育与本科教育有千丝万缕的联系, 如何
协调这两个层次的教育改革, 还需要进一步的调查和探索。
5. 这项改革触及到教育改革的关键部位, 涉及的方面
很多。特别是当触及到一些教师的利益时, 改革在推行中常
常会碰到很多阻力, 因此往往要做很多的思想工作, 从而加
大了改革的难度。
6. 教学改革是一项比较复杂的改革, 要防止短期行为
和一蹴而就的做法。既然是改革, 就会出现反复和挫折。在
这方面, 据我们观察和了解, 各级领导者和广大教师的思想
准备可能不足。
尽管存在上述困难和问题, 但是改革者认为, 这项改革
一旦获得成功或者达到了预期的目的, 将会给中国高等教
育的教学领域带来勃勃生机。它将使人才培养模式发生根
本性的变化, 从而大大促进国家创新工程的实施, 并为建立
和完善国家创新体系做出积极的贡献。所以我相信, 坚持这
项改革是具有重大意义的。
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